























































































< l980) ,HR.Loyn {ed) ,"IcMi"jEAgEJ,ACorld5EEJIqdpPmdm, (Thames&HlldsDn, 1989) ,p. 13
､ Bor[1 ; c.943.Parents : Edmund&(St) EIgiva. Asccndedthenlorone: lO,etober959. CDronatlon:
BathAbby, 1 1MEly973.Authorit)~ : @KingDftheEnglandandoftheotherpEopl,alivingwithinBrltfli]]'. Mar
ried: ( 1 )Ethelneda､daughterofetlldorman. (2)Elfridil,daughterGi~ealdormanofDEvonChildren;







4 Towin (963) 、Clynnog(978),Chester (980),Holyhead (968,971,977,98(),981),Llanbadamflwr (988),








クス州で展開されたのが水桶で披う 「モールドンの戦い」 (BattleofMaldo'1,991年） なの
である刊□ この時期ヴ7．イキングの攻撃に対抗するエセルレッド王によるイングラント'側
の対応は、 イングランド地ﾉj防衛軍を固めるエアルドルマン (Ealdorman. すなわち伯）











ｵｰﾗﾌl ilt ( rl鷺位c､995 10(〕0) ｽ'ｹｪﾝ '牡と共にggi狸三はﾛﾝﾄﾝを襲蟻し. 後に南來イ
ングランドへの攻蠣をやめるこしへの代償として16､()()Oポンドの銀の』と払いを,'2けたCfjacquc-
lineSimpSon,刀IどVik"IgWbrld(B･I.Batsibrd, 1980) ,P.34,,994． Inthis)'"rOlilfandSwclllcInmctoLondon
ontheNativit)'o1､St.Mar)｢wilh94ships,andthIB)｢proCeededtoattackthedi)｢stou(1)'and'､'ishtJdalSok)set il
onhre; but lhcrcthe)' suifbredmoreharmandinjurythanthe)"everth(}ughtan)'citizcnswDLlldduto1hern
thentheKingandhis,goundlorsdtJtcrminedto5endtothemf'ndpmmisethcmtribu"andProvislons,on
conditi(Jnththt thc)' sho,11d"tlsIg lhatharrymg. Andthe)' thenacc,aptiedthat, illldihcwh()Icarmycnmethe]1
toSGL'thamPkmnnd(('()kwi],lerqui,rtersthere; andtheywer<sProvision,adIhr('ugh[)lli flll ihtJWestSEIx()n
DavidC・DoLIglils (CIJI1cralEditor) ,V,)1. 1, [)oro
42(Eyre&SP()ttiSwo()de (1955),P.214iditt('
kingdcm andthtj>｢wcrePaidl6,000p()undsinmon こり
th)'Whitclock (cd),E"8"sﾉIMsIUrimIDOに以加ﾋHrc500-lO42(Eyre&SP{) tiswoO P.214idi tQ
(EyreMEthuEI1,l97()),p.235. アンダー‘ラインは引用肖・によるⅢ
スヴ]､ン 1世（ｲ|｛位985? ()14)．彼はハラルド青歯王(HaraldBluet･oth) 1cli'唱の「ルーンイi碑」
の建立打･－のI)"-でクヌート大fの父に､'1たるﾉ、物である、
Nみに~ 才--ﾗﾌとｽ氏ﾂr､ﾝに率いられた組織的軍隊は‘ イースト ‘ 7'ンｸﾘ7'地〃で/FIIのサ
フオーク州イブスヴf ツチIIP5wkh) を襲い武器を略奪し‘ さらにブラックウォーター川 （R
Blackwater)へと1+1｢しモールドンから約1マイル程の距離にあるNcrtha,腸に攻唯の拠LI.':を蕊い





991 [A] InthisyearOlafcamewith93shipstoFolkstone,andravagedroundabout it,andso





































































































































る研究' 1う' としても価値ある対象であるが， その問題をめぐる概要16'についてふれる若干
の文献を本稿の脚注に示すだけにとどめたい。そしてまた，古英語詩"BattleofMaldon"に


















mi" CfD.G.Scragg(ed.),77'eB""IEq/.M"ldo", Introduction1.TExt,pp. 1 8. ,古英語によるマニユスクリブ
卜そのものの写真版についてはD.GScragg (ed.),7門どB""e"Ma"｡〃 (B,Blackweil, inaSSoCiatio]1with
theManchesterCcntrefbrAnglo-SaxonStudies,1991),PP3-14.
'7 Djim,PP, 1831.
Ⅲ卿 10世紀のウェセックス王国では~ 既にシャイア (shirs)がそれぞれの|白をおき2－3分割されてい
たし~ 躯thelweard伯の手になるラテン語版年代記において当時のエドガー王の頃はハンドしツド


























Br(Jndsted,刀'EWA伽g5 (Penguil]Book5,1978),pp.173 181;DavidMWiIson (ed) ,刀1EN(〕riAEr〃’㈹r〃










II &ETHELSTAN, 14.Bemyneterum.Dridda: IxEtanmynet s)'okrealldfescyngesOnweald: -7nanmonne
myntrtigebutoncnpO1･t． ． . 、 62．…eliestopamo6rumburguml.､Athど]stan,sLawi l4.,Cofg,amingmontayerS





















かけて． ゆっくりとした形で重量の基準が下落し ペニーが1 ｡659から1458へと下がっ
ている。その一方で90％強の基準から60％もしくはそれ以下に下がっていること。そし
てこの時代にはモールドンを含も47カ所のミントが改革にかかわっている。エセルレッ
ド11世の時代にはそうした改革に75カ所もミントが関わっていたのである(22) ~ ~ ･と。
ところで私はこのたびのモールドン現地調査から戻った後「ロンドン大学歴史研究所」
22 Cf,MarkBlackburn, JEthelred､SConageand!hePaymentofT[ibute, :DonaldScragg(ed.) Y71EB""leq/



















(c.991 997)及び:quatrefbil' (c､ lO17 1023)が最大量に達していたとしていることなので
ある[〕その根拠として古銭学者メトカーフ (MichaelMetcalf)の主張を引用し次のように
も述べているからである。つまり， 彼はこうした二種類の特徴的なコインが， それぞれ
'] Gll,asE.MGaspIarandSveil]H.Guilbeck, $GMone),anditsuse inthfthQughtandexperiel](geofAnSElm


































はあり得ない'』71 と主張しているし， マーチン・アレン (MartinAllen)は10-11世紀にお
けるデーン・ケルトの時として大量の支払いに関しては教会が重要な貢献を果たしたろ







]g MichaelM巳にalf℃DntinuityandChangeinEnglishMonElar)｢Historyc.973-1086(Part l) '､Brj"s/1M"池J‐
〃岬"cﾉ皿{mfJI(1908),20-49IMIchaelMetCalf:ContinuityandChangeinEnglishMonetaryHistor)『に.973
(Parl2)'Bri"sﾉ1Mｨ加蒔"岬#ごﾉGI〃”ノ (1981) ,52-92 (鐙~“) ~
Jh CfAngIoSax･nChro'licle,991,994, 100Z， 1009、 l〔)14， 1018>DoT･thyWhitelock(､ed,),E噸"SﾉIHjsZ[〕rjmノ
DocI4P7'EF'15 (EyreMethuen,l979),PP.234251.
!'7 IVlK.Lawson,"Thosestorieslooktrue'' ; level taxationinlhereignsofJEthelredllandCunut'',Eflg"5ﾉ1H芯一
mri"IRE''iewlO4, (1989),p.404.
i2H MartinAllen,Mn癖"IdMIJFIり'か'MEdiE1'm/Engl'JFTd(CambridgeU.R,2012),P.278.
口u SymonKeyntJs,ContextofthebattleofMaldon, 1nD.GSEragg(ed) ,W1fJBfJrrle｡/Ma"oHAD99I (Oxfbrd,




























BM CfDorothe)"Whitelock(ed)E轤ﾉﾊﾉIHisIDrimﾉD[]“ME"おvol.l,p_234,thefbotnotelfbr (A) 991iPro-
fgssorCampbellcalledmyattentiontoacaretmarkDver991, shGwingthescribe>whoaddedthisannalaiter
thenumberfrom989to992hadbeenwrittEninahorizontal line,with993asthenextmarginalnumber,
meanttheentrytObelongtD991. Theannal thIsI･eibreisevidencefbrthepresen,aEofOlafTryggvason, later
kingofNoTway,atthebattleofMaldon.
3' WAS〃REALい' ‘THEBATTLEOFHEYBRIDGE， ？ Maido､，sBIoodVen,ごounterGf991 byStePhenP
Nunnl2/3/2004~



































H.R.Loyn, '"花崎kiIIgJJ IFIBr""1 (B.T:Batsfbrd, 1977) ､pp.90~91
































































































































































































































































aChc l lysdcibr6 Hangcnchc;
hwilonheonbordsceat, hwilonbeomtize5de;
"freembestunde hesealdesumewunde
l>ahwile6ehewaspnawealdanmoste.
IJagytonordestod Eadweardselanga
gearo"ldgeornhll; gylpwordw71sPrEEc,
I)"henoldefleogan fbtmagllandes,
ofbrbEecbugan, l)ahisbeteraleg.
Hebr&cI)onebordweall '"[fwi6l)abeOrnaSitaht,
o61)"hehissincgyfm Onl)a"'S記mannu"『
wuralicewrec, EErheonwfElel9ge.
SwadydezEl)eric, 2el)elegefEra,
fusα"㎡fbr6georn, feahteOrnoste,
Sibyrhtesbroaor; (1"swi6emagnigober
dufbncellOdbord, cEnehiweredOn.
BEErstbordeslasrig, "1fJseobymesang
gryreleO6aSu"1. 1)aaStgu6esloh
Offil)onesaglidan, l)astheoneor6anfeol]，
q"6fETGaddesmEEg grundgeSOhte~
Ra6ewear6EEthilde Oifi fbrheawen;
heh垂戯e6eahgehorl)od IxEthehiSfreangehet,
swahebeotode&l・ wi6hisbeahgiftm
l)fethiSCeoldOnbegen Onburhridan,
haletohame, 066eonherecrinlclgan,
OnwaglstOwe wundumsweltan.
HelEEg6egenlicE 6eodnegehende.
Dawcar6bordagcbrEc Bril"mcnlwodon
gu6egegremode~ Garoftburhwod
ftEgesltorhhus､ ForI6]6aeodeWistan,
l)urStaneSSuna, wiabasSecgasfeaht.
Hewaasongel)ranghyral)reorabana,
izrhi"1Wigelimlesbearn onbar"waalelaage.
bfErwfEssti6gemot・ StodonftEste
wiganongewinne- Wigendcruncon
wundu"1werige． Waalfeoloneorban.
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OSwOld"㎡EadwOld eallehWile,
beganl)agebrol)ru, beornastrymedon,
hyrawinemagas wOrdonb記don
h記thi lxErfEt6earfe boliansceoldon,
unwaclice wtEPnaneotan
Byrhtwoldmabelode, bordhafbnode,
sewassealdgeneat, fescacwehte;
hefi'lbaldli,ce beornaslirrde:
&HigesCeal lJeheardra, heortel)ecenre,
modsceall)emare, beuremirgenlytlaa
Herli6ureealdor eallfbrhea'iwen,
gOdongreote. AmfEggnornian
Se6enufr愚"! IJiswigplegan wendanPence6.
I亡eomimditores: framicnewille，
acicmebehealitminu"1hlafbrde,
beswaleofmmen, licganbencej
Swahi"I)elgaresbearn eallebylde,
Godrictogube. Oithegarfbrlet,
waslsperewindan onl)awicingas;
swaheonl)amfblCe fyrmesteode,
heow""hynde, olall){どrheonhildegecranc
Naasb"naseGodric レe6agu{6]efbrbeah.
